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Program
from 4 Impromptus, D899 (1827) Franz Schubert
(1797-1828)No. 1 in c minor
Michail Konstantinos Chalkiopoulos
from Six Preludes and Fugues for Organ 
       (by J. S. Bach), S462 (1850)
Franz Liszt
(1811-1886)
No. 1 in a minor, BWV543
Andreas Christakis
Short Pause
from The Seasons, Op. 37a (1875-6) Pyotr Ilyich Tchaikovsky
(1840-1893)No. 3 March: Song of the Lark in g minor
No. 5 May: Starlit nights in G Major
No. 6 June: Barcarolle in g minor
No. 8 August: Harvest in b minor
No. 10 October: Autumn Song in d minor
No. 12 December: Christmas in A-flat Major
Andreas Christakis
from 2 Légendes, S.175 (1863) Franz Liszt
No. 2 St. Francis of Paola walking upon the waves
Michail Konstantinos Chalkiopoulos
Michail Konstantinos Chalkiopoulos and Andreas Christakis are from the
studio of Charis Dimaras.
